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and Waliser（2015）は ERA-Interim 再解
析データを使用して、全球の ARs の気候学













密接に関係している（Knippertz and Wernli 
2010）。東アジアでは、西日本を中心に梅雨
期 に 豪 雨 に 襲 わ れ る こ と が 多 く
（Matsumoto et al. 1971）、総観規模では低
緯度からの水蒸気流入の重要性が指摘され





7 月から 8 月にかけて西日本・北陸・東北・
北海道で豪雨災害が相次いで発生した。図 1








図 1. JRA-55 の 6 時間値から算出した 7 月
の ARs 頻度（%）の（等値線）気候値と（陰











に加えて、d4PDF（Mizuta et al. 2016; 
Kamae et al. 2016）を用いる。60km 解像
度の MRI-AGCM3.2 に、歴史的な放射強制
と海面水温（SST）、海氷を与えた AMIP 型











れている（Gimeno et al. 2014）が、本研究
では Mundhenk et al.（2016）の手法を用い

















































































形成される（Xie et al. 2016）。ARs の多い
年の温暖なインド洋とそれに伴う活発な夏
季東アジアモンスーンは、熱帯太平洋・イン











実験の結果も提供している（Mizuta et al. 
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